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  เอทานอลเปนเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีเปนพลังงานทางเลือกท่ีภาครัฐใหการสนับสนุนเพ่ือลดการ
นําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศ    การกําหนดราคาเอทานอลท่ีใชในปจจุบันไมไดสะทอนถึงตนทุน
การผลิตท่ีแทจริง จึงเปนท่ีมาของการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอโครงสรางราคาเอทานอลในประเทศไทย
โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของตัวแปรท่ีเกี่ยวของตั้งแตป พ.ศ. 2548 – 2552  ไดทําการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษากับราคาเอทานอล  พบวาราคาเอทานอล
ในประเทศไทยมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับปจจัยอิสระ 5 ตัวแปร คือ ปริมาณผลผลิตของ
กากน้ําตาล และมันสําปะหลัง   ราคาวัตถุดิบของกากน้ําตาลและมันสําปะหลัง และอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู  
สมการถดถอยเชิงพหุคูณสําหรับใชประมาณคาราคาเอทานอลในประเทศไทยถูกสรางขึ้น
โดยแยกการวิเคราะหตามแหลงท่ีมาของวัตถุดิบหลักท่ีใชผลิต 2 ชนิด ไดแก กากน้ําตาล และมัน
สําปะหลัง โดยใชเทคนิคของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ไดตัวแบบสมการถดถอยพหุคูณท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากวัตถุดิบท่ีมาจากกากน้ําตาล ประกอบดวยตัว
แปรอิสระจํานวน  5 ตัวแปร คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกู  กําลังการผลิตของเอทานอล  อัตราแลกเปล่ียน
เงินตรา ปริมาณการใชน้ํามันแกสโซฮอล 95 และราคาน้ํามันดิบ โดยสมการนี้มีความเหมาะสมท่ีจะ
ใชประมาณคาราคาเอทานอลในประเทศไทยดวยประสิทธิภาพ  71.5%    
ตัวแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากวัตถุดิบท่ีมาจากมันสําปะหลัง  
ประกอบดวยตัวแปรอิสระจํานวน  5 ตัวแปร คือ ราคามันสําปะหลัง อัตราดอกเบ้ียเงินกู กําลังการ
ผลิตของเอทานอล ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง ปริมาณการใชน้ํามันแกสโซฮอล 91 โดยสมการนี้
มีความเหมาะสมท่ีจะใชประมาณคาราคาเอทานอลในประเทศไทยดวยประสิทธิภาพ  74.6%    
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวาสมการถดถอยเชิงพหุคูณท่ีใชในการประมาณคาราคา
เอทานอลในประเทศไทยท้ัง 2 สมการนี้สามารถเปนตัวแทนท่ีถูกตองของขอมูลจริงในการนําไป
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Ethanol is bio-fuel which is an alternative energy promoted by the government 
to reduce crude oil import. Current ethanol price determination in Thailand does not 
reflect its true production cost, leading to a motivation to study factors affecting to the 
price structure of ethanol In Thailand. Secondary data from 2005-2009 of relevant 
factors were collected to analyze their relationships to ethanol price. It has been found 
that ethanol price is linearly related to these five independent factors: molasses 
quantity, cassava quantity, molasses price, cassava price, and bank loan interest rate.  
Regression equations for ethanol price estimation in Thailand were 
constructed individually based on two major sources of raw materials: molasses and 
cassava using Multiple Regression Analysis. Multiple regression model analyzed to 
price ethanol produced from molasses composes of five independent factors: interest 
rate, ethanol production capacity, currency exchange rate, Gasohol 95 consumption 
quantity, and crude oil price. This regression equation is fit to estimate ethanol price 
in Thailand with an efficiency of 71.5%. 
Multiple regression model analyzed to price ethanol produced from cassava 
composes of five independent factors: cassava price, bank loan interest rate, ethanol 
production capacity, cassava quantity, and Gasohol 91 consumption quantity.  










Hypothesis testing found that these two regression equations for ethanol price 
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